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推行素质教育就取消考试制度 ; 政治思 想教育和道德品 质教育是素质教育的重要
组成部分
,









培 养不 分 系科的通才的教育思路
是不符合实际 的
。











































































总是以升学率 的多 少做 为检 查的标 尺
。
考试在





但是 它并不等 同于应 试
教育
.







也有不够 尽善尽美 的需要改 革之处
·
但是它 与需要
改变的应 试教育并 不是一 回事
,
正 象课堂教学 是 目




























就是在 素质教育 中也免除不 了
,
而





高校虽 不存在 中小学 式的应试教 育问题
,
它的
素质教 育的具体 内涵也与中小学不尽 相 同
,
那么高








刻苦性 还不尽 如人意 的状 况下
,
考 试就
是做 为一种督促学 生学 习的手段还是 绝对需 要的
,
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培养各种 有益于社会发展需要 的能力的教 育
。































存在 的不可掉 以 轻心 的问题
,













































该早就基本 解决的 问题 实际上并 没有解决
,
中小 学














































甚 至 可 以说受其制约 的
,

























































































































































中小学 的素质教 育主要是针 对应试教 育而言
,
而在高等院校 中已不 存在应试 教育的问题
,
它所 强


































因而也 是行 不通 的
,
其效果也 是不 容乐 观
的
。
我们承认现行的专 业设置有 些是过 细过窄
,
因
而学生 的知识技能过 于单一狭 窄
,
有 不太适 应科学
研究 日益趋 向多学科综合交融 发展 的需 要的一 面
,






















































































































































































































有更 深更细 发展的更 大量存在 的一 面的今天
,
靠 高
























又 怎能那 样快地 大批量地 培养 出

























人实 际上是 不能称 为通才 的
,
其在 专业分 工 日益趋
细的今 天
,



























































































2 月 8 号的《楚天都市报 》刊登一则题 目
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